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論文審査の結果の要旨 
 
本論文は、集積回路実装に適した神経系のモデルを複数提案し、それらのモデルの理論解析及び数値解
析、モデルの妥当性の検証、試作回路を用いた実機実験、並びに既存モデルに対する優位性の検証に関す
る研究成果をまとめたものである。第１章の序論と第４章の結論を含め、以下の各章から構成されている。 
 第２章では、離散状態を持つ非同期セルオートマトンで動作が記述される神経細胞モデル(ACAN)が提案
されている。神経細胞は刺激に対して様々な非線形応答を示すが、それらの応答の分類方法として、膜電
位の時間波形の特徴に基づいて２０種類に分類する手法が知られている。本章では、提案モデルがそれら
の２０種類の膜電位の非線形応答を全て再現できることが示されている。また本章では、提案モデルの非
線形現象を解析するための道具として、ポアンカレ写像の考え方を応用した解析手法が提案されている。
同解析手法を用いて、提案モデルが呈する分岐現象が理論的及び数値的に解析されており、その結果、提
案モデルが、既存の神経細胞の精緻な数理モデルが典型的に呈する局所分岐と大域分岐に類似した分岐現
象を呈することが示されている。つまり、提案モデルは、神経細胞の膜電位の時間波形といった表層的な
特徴のみならず、神経細胞が呈する分岐現象も再現できることが示されている。さらに本章では、提案モ
デルに対する学習アルゴリズムが提案されており、提案モデルと学習アルゴリズムの双方が集積回路とし
て実装されている。そして、神経細胞モデルが発生する膜電位の発火パターンーを教師信号として実装回
路に提示することによって、回路内部の配線が学習アルゴリズムによって動的に変更され、その結果、教
師信号の発生の背後に潜む分岐現象が実装回路内部に自動的に獲得されることが、複数の例題を用いて示
されている。 
 第３章では、前章で提案された神経細胞モデルの簡略化モデルを用いた非同期ネットワーク(ANCAN)が提
案されている。そして、提案ネットワークの学習によって、未知の神経細胞集団が呈する多入力多出力の
非線形応答を自動的に再現する手法が提案されている。学習対象の例として、電気生理学実験によって得
られた神経細胞集団の多入力多出力の非線形応答や、神経細胞集団の精緻な数理モデルが呈する多入力多
出力の非線形応答が用いられており、提案ネットワークがそれらの非線形応答をどの程度厳密に再現でき
るかが解析されている。また、比較対象として、既存のＶＬＳＩ神経補綴装置で用いられているモデルや、
多入力多出力の時系列の学習における代表的なモデルや、ハードウェアコストを低く抑えた簡略化神経細
胞モデルの結合系などが用いられており、数値実験と実機実験によって詳細に比較が行われている。その
結果、電気生理学実験データの再現度、神経細胞集団の精緻な数理モデルの応答の再現度、ハードウェア
コストなどの観点から、提案ネットワークと提案学習アルゴリズムが優れていることが示されている。 
以上のように本論文は、集積回路実装に適した神経系のモデル化手法を提案し、その解析の枠組みを提
案し、学習アルゴリズムを提案しているが、既存のＶＬＳＩ神経補綴装置などに対する優位性を示すこと
によって、離散状態を持つ非同期セルオートマトン神経系モデルの工学的有用性を示すことに貢献した。
よって、博士（工学）の学位論文として価値があるものと認める。 
 
 
